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Uma investigação filosófica
É com grande prazer que lançamos o periódico Investigação Φ Filosófica. Nosso objetivo 
principal  ao  criá-lo  é  pôr  à  disposição  da  comunidade  acadêmica  de  Filosofia  um  meio  de 
publicação mais abrangente que os meios tradicionais e que não sofra de doutorismo. Doutorismo é 
a atitude de muitos editores de periódicos de filosofia de apenas aceitarem textos de doutores sem 
levar em conta a qualidade. O que nos importa aqui é antes a qualidade acadêmica da investigação 
filosófica  exposta  nos  artigos  do  que  qualquer  titulação.  Sobre  as  submissões  aceitas,  embora 
possuamos o formato de um periódico científico convencional, aceitamos textos de formato não 
convencional,  como  diálogos,  notas  de  aula,  traduções  devidamente  autorizadas  e  resenhas  de 
artigos.  Essa  abrangência  na  aceitação  de  formatos  de  texto  faz  cumprir  alguns  objetivos 
secundários que temos, como o auxílio pedagógico ao trabalho do professor de filosofia, como o 
desenvolvimento dos estudantes de graduação em filosofia e como a aquisição de uma conexão 
maior entre leigos e acadêmicos. Nossa intenção de fundo é que seja difundido o conhecimento 
sobre o que é a investigação filosófica e sobre como ela se dá, e que haja uma abertura maior para a  
investigação filosófica e para o debate no estudo de graduação e pós-graduação em Filosofia no 
Brasil e possivelmente em outros países de língua portuguesa.
A partir  do  próximo  número  estaremos  recebendo  apenas  submissões  anonimizadas  de 
artigos originais e expositivos, traduções,  resenhas de artigos e de livros, diálogos, respostas aos 
textos  já  publicados,  experimentos  e  outros  formatos  de  texto  a  serem legitimados  a  qualquer 
momento pelo corpo editorial de Investigação Φ Filosófica.
Por sua vez, esta primeira edição é composta apenas de artigos escritos por membros do 
corpo editorial de  Investigação Φ Filosófica. Queríamos lançar um primeiro número com textos 
que representem bem o tipo de artigo que pretendemos publicar neste periódico. Somos um grupo 
de filósofos de universidades brasileiras que se interessa pela genuína investigação filosófica nas 
mais  diversas  subáreas  da  filosofia.  Tomamos  a  filosofia  como  a  tentativa  de  resolver 
argumentativamente os problemas que só poderiam ser resolvidos por argumentação. E esperamos 
abrir um canal de comunicação entre filósofos que falam português.
Boa leitura, boa reflexão e boa investigação!
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